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ємствах, як українсько-російське ЗАТ «Фа-
зотрон України» (Київ), ВАТ «Топаз» (До-
нецьк), «Харківське конструкторське бюро 
з двигунобудування» й інших.
З-під пера вченого вийшли 432 роботи, 
він має 74 патенти й авторські свідоцтва на 
винаходи.
А.Г. Білоус підготував 12 кандидатів 
наук. Він читає курси «Хімія матеріалів» 
і «Фізична хімія поверхні напівпровідни-
ків» у Національному технічному універ-
ситеті України «КПІ», лекції з фундамен-
тальних проблем створення неорганічних 
функціональних матеріалів на запрошен-
ня університетів Франції, Італії, Іспанії, 
Словенії.
Анатолій Григорович активно співпра-
цює із зарубіжними науковцями, має спіль-
ні публікації з колегами із Канади, Фран-
ції, Італії, Іспанії, Чехії. Під його керівни-
цтвом виконано низку науково-технічних 
проектів, які фінансували міжнародні орга-
нізації, зокрема за програмою НАТО «На-
ука заради миру», Міжнародного центру 
рефрактометричних даних (США), 11 про-
ектів УНТЦ.
У 2004 р. А.Г. Білоусові присвоєно почес-
не звання «Заслужений діяч науки і техні-
ки України». У 2008 р. у складі авторсько-
го колективу вченому присуджено Держав-
ну премію України в галузі науки і техні-
ки за цикл робіт «Інтерметаліди, гідриди та 
оксиди — як основа нових енергоощадних 
матеріалів».
Наукова громадськість, колеги, друзі 
щиро вітають Анатолія Григоровича з юві-
леєм, бажають міцного здоров’я, творчої 
наснаги і нових відкриттів.
70-річчя
члена-кореспондента НАН України
В.Ф. САЄНКА
11 травня виповнилося 70 років відо-мому вченому в галузі хірургії та 
трансплантології членові-кореспондентові 
НАН України й НАМН України Валерію 
Феодосійовичу Саєнку.
В.Ф. Саєнко народився в 1941 р. у с. Тер-
ни Сумської області в родині лікарів. Про-
довжуючи сімейну традицію, вступив до 
Харківського медичного інституту, який 
закінчив із відзнакою в 1964 р. Працював 
лікарем-хірургом Богодухівської районної 
лікарні на Харківщині. Потім — аспіранту-
ра при Харківському НДІ загальної та не-
відкладної хірургії, захист кандидатської 
дисертації на тему «Селективна ваготомія 
в хірургічному лікуванні виразкової хворо-
би шлунка й дванадцятипалої кишки», по-
сада старшого наукового співробітника у 
столичному НДІ гематології і переливання 
крові.
У 1972 р., коли в Києві засновано Інсти-
тут клінічної та експериментальної хірур-
гії АМН (нині — Інститут хірургії і транс-
плантології НАМН України), учений очо-
лив там відділення хірургії шлунково-
кишкового тракту. У 1980 р. захистив 
докторську дисертацію «Хірургічне ліку-
вання і профілактика демпінг-синдрому». 
У 1889 р. став завідувачем кафедри хі-
рургії і трансплантології Національної ме-
дичної академії післядипломної освіти 
ім. П.Л. Шупика. Протягом 1989–2007 рр. 
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очолював Інститут клінічної та експери-
ментальної хірургії. Під керівництвом і за 
безпосередної участі В.Ф. Саєнка вперше 
в Україні виконано операції з транспланта-
ції серця, печінки, підшлункової залози від 
живого донора, пересадки нирок від труп-
ного і родинного донора.
Валерій Феодосійович має великий до-
робок у галузі хірургічної гастроентероло-
гії, хірургічної інфекції, трансплантації ор-
ганів, хірургії травного каналу. Під його 
керівництвом вироблено нові підходи до 
діагностики гіперсекреторних станів опе-
рованого шлунка, обґрунтовано методи хі-
рургічних операцій у випадку пептичної 
виразки різної генези, хірургічної корекції 
демпінг-синдрому. В.Ф. Саєнко і представ-
ники його наукової школи зробили знач-
ний внесок у методи оперування пілоро-
дуоденальної виразки, інтраопераційного 
контролю селективної проксимальної ва-
готомії, в обґрунтування можливості збере-
ження воротаря у хворих із замкненим сте-
нозом дванадцятипалої кишки, у лікування 
перфоративної виразки шлунка і дванадця-
типалої кишки.
Про багатогранність інтересів ученого 
свідчать його досягнення в лікуванні зо-
внішнього свища травного каналу і пухлин 
підшлункової залози. На підставі експе-
риментальних досліджень запропоновано 
нові види оперативних втручань у випад-
ках хронічної непрохідності, розроблено і 
патогенетично обґрунтовано способи ліку-
вання сепсису, впроваджено в хірургію ме-
тоди антибактеріальної терапії, вироблено 
принципи реабілітації пацієнтів із захво-
рюваннями травної системи.
В.Ф. Саєнко — автор 515 праць, серед 
яких 16 монографій. Він підготував 15 док-
торів і 29 кандидатів наук. Валерій Фео-
досійович — президент Асоціації хірургів 
України, голова Республіканської проблем-
ної комісії з хірургії, почесний член Кра-
ківського товариства хірургів ім. Рідиге-
ра, входить до складу асоціації хірургів ім. 
M.I. Пирогова, Міжнародної асоціації гепа-
тобіліарної хірургії, Міжнародної асоціації 
хірургії ожиріння, Міжнародної асоціації 
трансплантації печінки, Міжнародної спіл-
ки хірургів.
Держава високо оцінила організаційні, 
наукові і практичні досягнення В.Ф. Саєн-
ка. Йому присвоєно почесне звання «За-
служений діяч науки і техніки України» 
(1992), нагороджено орденами «За заслу-
ги» ІІ і ІІІ ступенів, Почесною грамотою 
Верховної Ради України. Учений — лауреат 
Державної премії СРСР у галузі науки і 
техніки (1987), Державної премії України 
(2005), Премії ім. акад. В.І. Вернадського 
НАН України (2005).
Наукова громадськість, колеги, учні 
щиро вітають Валерія Феодосійовича з 
ювілеєм, зичать міцного здоров’я, активно-
го довголіття, невичерпної енергійності.
